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1 UVOD  
Z 58,2 % površine, ki jo pokriva gozd, je Slovenija tretja najbolj gozdnata evropska 
drţava, zato velik del kmetijskih zemljišč meji na gozdove (ZGS, 2019). Rejci pašnih 
ţivali se na nekaterih območjih Slovenije, kjer je manj kmetijskhi zemljišč soočajo s 
prekomerno pašo domačih ţivali ali divjadi na travinju. Razloga sta lahko povečane 
obremenitve glav velike ţivine na hektar kmetijskih zemljišč zaradi ekonomske 
učinkovitosti in ponekod tudi paša večjih populacij izbrane divjadi na kmetijskih 
zemljiščih. 
 
Veliki rastlinojedi z ţetvijo zelinja, teptanjem, uriniranjem in iztrebljanjem prerazporejajo 
hranila, vplivajo na zbijanje, prezračenost in erozijo tal, razširjajo rastlinska semena ter 
pogosto povečujejo raznovrstnost travniških ekosistemov, še zlasti v produktivnih 
travniških ekosistemih, na primer v zmernem podnebju Evrope. Številčnost in prostorska 
razširjenost večine vrst prostoţivečih preţvekovalcev v Sloveniji in drugih delih Evrope 
narašča. Na posameznih območjih se povečujejo teţave (npr. izgube travniške krme na 
travinju) predvsem zaradi paše jelenjadi (Cervus elaphus L.) (Trdan in sod., 2015). 
Največja gostota jelenjadi se nahaja na Notranjskem in na Kočevskem, kjer pa se kmetijska 
zemljišča na drugi strani opuščajo rabe in hitro zaraščajo, zato se jelenjad začne zadrţevati 
na območjih travnikov in pašnikov, zlasti tistih, ki so skozi vegetacijsko dobo intenzivneje 
gojeni. Jelenjad se tako najraje pase na najkakovostnejših pašnikih. To povzroči kmetom 
škodo, saj izgubijo travniško krmo. So pa lahko parkljarji tudi koristni, saj pozitivno 
vplivajo na gospodarsko donosnost travinja tudi posredno, in sicer z preoblikovanjem 
vrstne sestave travne ruše. Spremenijo lastnosti tal in povečajo njihovo rodnost. Potrebno 
je  poznati posredne ekološke vplive in pomene na tla (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2016). 
 
Namen diplomskega dela je poiskati, zbrati in opredeliti splošne informacije o vplivu paše 
v hribovitem svetu na kakovost tal in rast rastlin. Vključili bomo raziskavo, ki je bila 
narejena leta 2013 na Kočevskem in dokazuje koliko škode letno povzroči jelenjad zaradi 
paše na travinju na hribovskih kmetijah. Osredotočili se bomo predvsem na opredelitev 
fizikalnih lastnosti tal, kot sta zbitost tal in erozija tal. Primerjali bomo tudi sestavo in 
krmno vrednost travne ruše pri različni intenziteti paše. Pri tem bomo uporabili različne 
pisne znanstvene in strokovne vire slovenskih in tujih avtorjev.  
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2 PRIPRAVA KMETIJSKIH POVRŠIN ZA PAŠO 
Kmetijska površina mora biti za nadzorovano pašo primerno pripravljena. Rejec mora 
najprej izbrati in pripraviti ustrezno zemljišče, kjer bo ţivalim omogočena paša. Preden 
pripelje ţivino na pašnik, je le-tega potrebno ograditi z električnim pastirjem in postaviti 
delilne ograje z namenom postavitve čredink. Ograjevanje kmetijskih zemljišč je 
pomembno za izvajanje nadzorovane paše na določenem terenu, varovanje posevkov pred 
izbranimi prostoţivečimi ţivalmi, varovanje domačih ţivali pred napadi velikih zveri in 
zaradi ohranjanja pestrosti travne ruše in tudi ţivalskih vrst, ki ţivijo v njej (Vidrih, 2018). 
otrebno je izbrati primeren tip ograje in to je odvisno od lasnosti terena in vrste ţivali, ki 
jih vzrejajo. Če je električni pastir ţe postavljen ga je potrebno pregledati ali deluje 
pravilno in po potrebi popraviti tako, da je elektroograja učinkovita v svojem delovanju. 
Najprimernejša zemljišča za pašo so zemljišča z rahlim naklonom ki omogočajo, da voda 
naravno odteka. V primeru teţav z zastajanjem vode je potrebno urediti drenaţni sistem. 
Če bodo tla prevlaţna bo vpliv velike teţe ţivine na tla večji, širile se bodo zeli in povečalo 
se bo tudi število zajedavcev. Ţivalim moramo na pašniku urediti tudi dostop do vode in 
moţnost sence. Pametno je v naprej predvideti pojave s katerimi se bo kmet soočal in se 
jim izogniti pred postavitvijo pašnika. Pomembno je, da elektroograja vedno deluje, kadar 
so ţivali na pašniku (Pevec, 2016; Vidrih, 2018). 
 
Ko je pašnik pripravljen in primeren za izpust ţivine lahko nanj postopno pripeljemo 
ţivali. Ţivali se morajo navaditi na območje in na delovanje električnega pastirja tako, da 
pridobijo strah pred to prihološko oviro. Prvi dan je ţivina v ograji 4 ure, 8. dan pa ţe 8 ur. 
(Pevec, 2016). 
2.1 PAŠA V HRIBOVITEM SVETU 
V hribovitem svetu zaradi teţjih pogojev paša poteka drugače in drugačna je tudi 
razdelitev pašniku na čredinke ali ograde. Tako moramo predele kakovostne travne ruše z 
delilno ograjo ločiti od delov z manj kakovostno travno rušo, saj bi se drugače ţivali 
predolgo zadrţevale samo na boljšem delu pašnika. Ločimo tudi strmi del zemljišča od 
ravnega in severno pobočje od juţnega (Pevec, 2016). 
 
Paša je v ekstenzivnih razmerah hribovitega sveta racionalna moţnost za rejo govedi in 
drobnice. Kosne površine so običajno omejene in jih koristimo za pridelavo voluminozne 
krme in kasnejše konzerivranje. Taka zemljišča lahko pasemo šele jeseni. 
Na zadovoljivo priraščanje ţivine in produkcijo mleka pri paši vpliva mnogo dejavnikov.  
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Glavni so (Slatnar in Meţan 2017): 
- kakovost zelinja za pašo 
- oskrba ţivali z vodo 
- oskrba ţivali z minerali in v nekaterih redkih primerih dokrmljevanje na pašniku. 
 
Ostali dejavniki za uspešno izkoriščanje paše so: urejene poti na pašniku (posebno pri 
molznicah in ţivalih, ki se vračajo preko noči), oddaljenost vode od mesta paše, senca, 
varnost (stalna ali občasna prisotnost velikih zveri, obiskovalci s psi, itd.), oddaljenost 
pašnika od molzišča pri molznicah, grupiranje ţivali (skupine morajo biti čim bolj 
izenačene, če je moţno), vključevanje novih ţivali, ki mora biti nadzorovano (če se da 
vključimo čim več ţivali naenkrat, da pritisk na posamezno ţival ni prevelik), pravočasna 
oskrba poškodovanih ţivali (če je le mogoče jih obdrţimo v prvotni skupini), pravočasna 
vključitev visoko brejih telic v čredo krav, spoznavanje telet z električnim pastirjem v 
varnem okolju in odstranjevanje rogov (Slatnar in Meţan, 2017). 
 
Na odločitev kako bomo pasli vplivajo predvsem naravne danosti, vrsta ţivali in namen 
reje (meso, dojilje). Vedno poizkušamo narediti najboljši ekonomski izid na kmetijskih 
površinah. Na ekonomski izid vpliva poleg čisto ţivinorejskega rezultata navadno tudi še 
dodatni pogoji kmetijske politike. V hribovskem kmetijstvu so deleţi različnih kmetijskih 
plačil pomemben del dohodka. Zato prilagajamo pašo tudi tem, novodobnim zahtevam: 
pozna košnja, dvometrski pasovi, mejice, spodbude za nove površine, neuporaba dela 
travnikov, ekološko kmetijstvo (neuporaba močne krme). Teţava hribovskih kmetij pri 
vodenju čim bolj optimalnega vodenja paše je pomanjkanje površin za pripravo travne 
silaţe. Tako so pašniki v hribih povečini premalo obremenjeni (slabše površine so premalo 
obremenjene, zato jeseni pasemo ostarelo zelinje). V ravninskih delih kmetijska praksa 
navadno nima takšnega vpliva. Zato je racionalno, da so pašniki maksimalno izkoriščeni. 
Ostale površine je smiselno uporabiti za poljedelstvo. Cilj je, da ţivali zauţijejo čim več 
kakovostne krme ob najniţjih skupnih stroških. To pomeni, da ţelimo imeti pašnike s 
kakovostno travno rušo, ki se po paši ob minimalnih agrotehničnih ukrepih in gnojenju 
obnavljajo. Da se ta cilj doseţe je potrebno zagotoviti gnojilni načrt za celo leto, dovolj 
velike površine za pašnike, dobro ograjene obode pašnikov, dovolj veliko obteţbo, poleg 
tega pa moramo oceniti koliko trave na hektar bo priraslo na dan. Če je moţno, pašnike 
skozi vegetacijsko dobo delno tudi kosimo (Slatnar in Meţan, 2017). 
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2.1.1 Izračun obremenitve pašnika z živalmi 
 
Za uspešno kmetovanje s pašno ţivino na travinju je pomembno vedeti kako obteţiti 
pašnik z ţivalmi oziroma izvajati pašo tako, da bosta gostota zasedbe pašnika in čas 
trajanja paše pravilna. Kmetovanje bo manj uspešno, če bo pašnik premalo ali preveč 
obteţen. Kmetje morajo znati izračunati kolikšno število ţivali je priporočeno za določeno 
območje. Izračun je odvisen od vrste ţivali na kmetiji in površine le-te. (Kmetijski inštitut 
Slovenije, 2016). 
 
Formula za izračun GVŢ (glav velike ţivine)/ha je: 
 
PGVŢ(GOV) = (GVŢ(1.2.) + GVŢ(D1) + GVŢ(D2) + GVŢ(D3) + GVŢ(D4)) / 5      
… (1) 
pri čemer je: 
 PGVŢ(GOV): povprečno letno število GVŢ govedi, 
 GVŢ(1.2.): število GVŢ goveda po stanju na dan 1. februar tekočega leta, 
 GVŢ(D1): število GVŢ goveda po stanju na prvega od štirih reprezentativnih 
naključno izbranih datumov 
 GVŢ(D2): število GVŢ goveda po stanju na drugega od štirih reprezentativnih 
naključno izbranih datumov, 
 GVŢ(D3): število GVŢ goveda po stanju na tretjega od štirih reprezentativnih 
naključno izbranih datumov, 
 GVŢ(D4): število GVŢ goveda po stanju na četrtega od štirih reprezentativnih 
naključno izbranih datumov (Kmetijski inštitut Slovenije, 2016). 
 
Ena ţival potrebuje 1 ar površine na dan. Pri paši poprek je povprečno število ţivali 
spomladi 8 GVŢ/ha, poleti 5,3 GVŢ/ha, jeseni pa 3,2 GVŢ/ha. Ko je travna ruša višja je 
priporočeno na območje pripeljati več ţivali, ki tam ostanejo kratek čas, pri paši bo več 
pašnih ostankov, travna ruša bo slabše prebavljiva, ţivali pa bodo imele manj griţljajev na 
minuto. Če bo travna ruša nizka (pod 10 cm), je bolj priporočeno imeti malo ţivali dolgo 
časa in pri tem bo izbira griţljajev večja (Pevec, 2016). 
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3  LASTNOSTI TAL 
Tla so trifazni sistem sestavljen iz 50 % trdnih delcev, 25 % zraka in 25 % vode. Tla so 
naravni ţiv sistem, v tleh najdemo pestro talno floro (rastlinski del tal) in favno (ţivalski 
del tal). Glede na velikost talnih delcev (tekstura tal) in deleţ organske snovi imajo tla 
določeno konzistenco, strukturo in poroznost. Poroznost pomeni, da so med strukturnimi 
agregati prazni prostori (pore) v katerih se izmenjujeta zrak in voda. Pore, ki vodo 
sprejemajo in odvajajo imenujemo makropore in pore, kjer se voda zadrţi mikropore. 
Najbolj ugodno razmerje med makro in mikroporami je 1:, saj omogoča najbolj optimalni 
zračno vodni reţim tal. (Grčman in Zupan, 2008). 
 
Dobra obstojnost strukturnih agregatov je pogoj za dober zračno vodni reţim tal. Preprosta 
metoda za določanje in vrednotenje obstojnosti strukturnih agregatov je metoda po Sekeri, 
ko talne agregate za 10 minut namočimo v deionizirano vodo (Grčman in Zupan, 2008). Po 
tej metodi obstojnost tal razvrstimo v šest razredov (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Razdelitev tal glede na obstojnost strukturnih agregatov, razdeljeno na 6 stopenj (Grčman in 
Zupan, 2008; Kavčič, 2010) 
 
Stopnja Opis obstojnosti strukture delcev  
 
Dobra obstojnost strukture tal. 
1 Strukturni agregati ne razpadejo. 
2 Manj kot 50 % strukturnih agregatov razpade. 
3 50 % strukturnih agregatov razpade. 
4 Več kot 50 % strukturnih agregatov razpade.  
 
Slaba obstojnost strukture tal. 5 Skoraj vsi strukturni agregati razpadejo. 
6 Razpadejo vsi strukturni agregati. 
3.1  ZBITOST TAL 
Zbijanje tal spada med osem groţenj tal, ki jih je identificirala Komisija Evropske 
Skupnosti v pripravljenem dokumentu COM (2002) 179 (EC, 2002) in kasneje v Tematski 
strategiji za varstvo tal COM (2006) 231 (EC, 2006a) in COM(2006) 232 (EC, 2006b). Na 
območju Slovenije je zbitost tal zelo slabo raziskana, poleg tega pa je v večini evropskih 
dokumentov naše območje kar izpuščeno (Prus, 2007) 
 
Pri kmetijski rabi tal pride do procesa zbijanja tal zaradi pritiska koles, nog vlečnih ali 
kotaljenih predmetov ter delovanja orodij pri obdelavi tal delci in strukturni agregati 
stisnejo in zamašijo, volumen por pa se zmanjša. Jakost in trajnost deformacije je odvisna 
od velikosti in od obremenitve, lastnost in vlaţnost tal. Lastnost obremenitve značilno 
označuje velikost stične ploskve med bremenom in tlemi, smer delovanja sil ter število 
prehodov oziroma ponavljanja obremenitve (Prus, 2007). 
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Za oceno ogroţenosti tal zaradi zbijanja moramo poznati tako lastnosti strojev oziroma 
naprav s katerimi delamo, tip in lastnosti tal, kot rabo tal (vrsto rastlin oziroma posevkov) 
in agrotehniko ter vse posebnosti tehnološkega postopka. Vzroki zbitosti so gibanje strojev 
in vozil, ki povzročijo uničenje strukturnih agregatov v površinskem delu tal, zmanjšana 
poroznosti, nastanek zbitih plasti. (pod obdelovalnim horizontom) Znaki zbitosti so 
zastajanje vode na površini, nastajanje skorje, niţja temperatura tal, močan površinski 
odtok in zmanjšano zadrţevanje vode. Posledice so vidne na posevkih, saj je vznik rastlin 
iz semena pozen ali zmanjšan, višina posevka je neenakomerna, primanjkuje hranil 
(predvsem dušika), pojavlja pa se tudi suša. Zbitost tal lahko povzroča tudi obdelava tal, 
zmanjša se poroznost. To se pozna pri povečanih stroških goriva (razlog so večje vlečne 
sile), povečana upornost prodiranja korenin, slaba zračnost tal in slaba dreniranost 
(odcednost) tal. Posledice na posevkih so plitev koreninski sistem, suša, pomanjkanje 
hranil, bolezni koreninskega sistema, zmanjšan pridelek, zamuda v dozorevanju pridelkov 
(Prus, 2007). 
 
3.1.1 Vpliv paše živali na zbitost tal 
 
Vpliv paše ţivali na zbitost tal je zelo slabo raziskana. Slovenci na to temo nimamo 
narejenih veliko raziskav, zato smo se odločili, da bomo poleg slovenske  poiskali tudi tujo 
literaturo, saj zbitost tal močno vpliva tudi na kmetovanje v tujini.  
 
Na laboratorijskem polju na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so ugotavljali vpliv 
zadrţevanja in gaţenja ovc na zbitost tal. Z napravo imenovano penetrometer so merili 
mehansko upornost tal do globine 50cm in sicer na površinah, kjer so se ovce dalj časa 
zadrţevale: v bliţini napajališča, krmišča, hleva, hleva za jagenjčke, kakor tudi na ostalih 
površinah, kjer je bilo gaţenje manjše. Zaradi velike variabilnosti terena so vsako meritev 
izvedli v dvanajstih ponovitvah. Rezultati meritev so vidni na Sliki 1. Rezultati kaţejo, da 
večje zadrţevanje ovac ob napajališču, krmišču in ob hlevu ni bistveno povečalo zbitosti 
tal glede na ostalo pašno površino (Hodnik in sod., 2003). 
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Slika 1: Mehanska upornost tal v okolici napajališča, krmišča, hleva, hleva za jagenjčke in pašnika (Hodnik 
in sod., 2003) 
 
Opisali smo tudi 16-letno raziskavo narejeno na Univerzi Nebraska. V raziskavi so 
opazovali ostanek koruze in soje po paši goveda, strukturo tal, zbitost tal, organsko snov v 
tleh in hranilne snovi. Vsako leto so na opazovano površino spustili govedo teţko med 230 
in 320 kg. Ugotovili so, da paša koruze in soje ni povzročila povečane zbitosti tal. 
Ugotovili so celo, da dolgoletna spomladanska pašna izboljša rast soje, rast koruze pa se 
kljub paši ni spremenila. Pričakovano je bilo, da bodo rezultati obratni (Rakkar in sod., 
2017). 
 
V Turčiji so naredili podobno raziskavo, le da so namesto govedi opazovali posledice paše 
jelenjadi na tla. Ugotovili so, da je sestava tal do globine 0-5cm malo spremenjena in da 
negativno vpliva na tla. Razlog za to je zadrţevanje jelenov na isti površini v času parjenja. 
Na območjih, kjer se jelenjad pari je bil pH za 2,18 enote višji kot na ostalih območjih, 
vsebnost ogljika je bila 1,4 % niţja, količina gline in mulja je bila 25,4 % oziroma 33,7 % 
večja, povprečni deleţ peska pa je bil 40,9 % kar je manj kot na ostalih območjih. 
Dolgotrajno pašništvo jelenjadi je negativno vplivalo na območja, kjer se je jelenjad 
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3.2 EROZIJA TAL 
 
Kljub veliki potencialni ogroţenosti tal je erozija v Sloveniji malo raziskana. Odpornost 
proti erozijskemu delovanje je odvisna od sestave matične kamnine. V Sloveniji se erozija 
tal odraţa predvsem z vodno erozijo, kjer so posebej prizadeta kmetijska zemljišča. Tudi 
najmanj izrazita erozija zmanjšuje rodovitnost tal, zaradi tega je v praksi nujno potrebno 
izvajati preventivne ukrepe proti temu pojavu (Prus, 2007). 
 
Poznamo vetrno in vodno erozijo. Erozija tal označuje površinsko odnašanje oziroma 
spiranje in odplavljanje tal zaradi delovanja močnega vetra in tekoče vode (Slika 2). 
Zemeljsko površje kot ga poznamo danes je rezultat spiranja in odlaganja zemljin. V večini 
primerov je ta proces rezultat naravnih dejavnikov. Pogosto je povzročitelj erozije tal 
človek. Najbolj značilni primeri so iz kmetijstva, rudarstva in gradbeništva. Preučevanje 
erozije tal in razvoj zaščitnih ukrepov ima na področju kmetijstva ţe kar dolgo zgodovino. 
Za lastnika kmetijskega zemljišča izguba tal pomeni izgubo hranil in pridelovalne 




Slika 2: Erozija, ki jo povzroča voda (Soil erosion, 2019) 
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3.2.1 Vpliv paše živali na erozijo tal 
 
Na Kitajskem so opravili raziskavo na temo erozije tal v kateri so ţeleli preveriti kako paša 
vpliva na erozijo tal. Eden izmed največjih dejavnikov, ki vplivajo na strukturo in sestavo 
tal je paša. Različna intenzivnost paše vpliva na vsebnost ogljika in dušika v tleh. Opravili 
so analizo tal na pašnikih z različno intenzivnostjo paše. Pašnik je bil lociran na 
planinskem travniku na tibetanski planoti (Slika 3). Rezultati so pokazali, da sta se višina 
vegetacije in pokritost bistveno zmanjšali, ko je bila intenzivnost paše povečana, vendar se 
je v tem primeru povečala pestrost rastlinskih vrst. Paša je imela pozitiven učinek na 
lastnosti tal kot so erozija, vlaga, koncentracija organskega ogljika in skupno koncentracijo 
ogljika v tleh. S povečanim pritiskom na zemljo se je znatno povečal fosfor v tleh. 
Rezultati so pokazali, da lahko večja intenzivnost paše potencialno pozitivno vpliva na 
povečanje skladiščenja dušika in ogljika v tleh na višje leţečih travnikih. Ugotovili so, da 
bi lahko zmerna pašnja dolgoročno lahko pozitivno vplivala na ravnovesje rastlin, 
raznovrstnost tal in na vsebnost ogljika in dušika v tleh (Zhang in sod., 2017). 
 
 
Slika 3: Govedo na tibetanski planoti (Beef, 2018) 
Velike rastlinojede ţivali z uriniranjem in iztrebljanjem prerazporejajo hranila, s teptanjem 
vplivajo na zbitje, prezračenost in erozijo tal ter razširjajo semena številnih rastlinskih vrst 
(Al Sayegh Petkovšek in sod., 2016). 
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3.3 VPLIV PAŠE ŢIVALI NA SESTAVO TAL IN TRAVNE RUŠE 
 
Leta 2002 so v švicarskem nacionalnem parku v Alpah raziskovali vpliv jelenjadi na 
travno rušo. Za poskus so izbrali območje na 172 km na kvadrat v srednjih Alpah, in sicer 
na višini od 1.700 do 3.164 m nadmorske višine. Na tem območju so izbrali dve 
mikrolokaciji. Na vzhodni lokaciji se je najmanj 500 let paslo govedo. Kmetijska raba tega 
območja je bila dokončno ustavljena leta 1918. V preteklosti so na tem območju rastle 
visoke rastline, bogate s hranili. Na drugi lokaciji, ki je bila na zahodnem delu območja pa 
so rastle predvsem nizke rastline z nizko vsebnostjo hranil in visoko vsebnostjo soli. Po 
podrobnem opazovanju obeh območij so ugotovili, da se po 80-ih letih neuporabe pašnikov 
še vedno vidi, da je bilo območje, kjer je danes nacionalni park včasih uporabljeno za 
kmetijstvo. Količina fosforja v zgornjih delih tal na vzhodnem območju je bila še vedno 
povečana, zaradi namakanja v preteklosti. Ti pašniki so sedaj prednostni pašniki za 
prostoţivečo jelenjad. Sestava vegetacije na travnikih se je močno spremenila, saj so 
rastline razvile obrambni mehanizem proti rastlinojedim ţivalim. Število rastlinskih vrst na 
zahodnem območju je narastlo in postalo bolj gosto. Po opravljeni raziskavi so ugotovili, 
da je bivanje rdečega jelena na bivših kmetijskih površinah zmanjšalo količino visoko 
rastočih trav in zeli, biodiverziteta rastlin pa je bila podvojena. Razvilo se je kar nekaj na 
pašo odpornejših rastlin (Schűtz in sod., 2003). 
 
Potrjeno je bilo, da veliki rastlinojedi v Evropi in Severni Ameriki v nizko produktivnih 
travniških ekosistemih (npr. sušni ekosistemi) negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, 
saj se ta zmanjšuje, v visoko produktivnih ekosistemih (npr. travišča zmernega podnebja v 
Evropi) pa se biotska raznovrstnost povečuje. To velja tudi za savane v zahodnem 
Serengetiju (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2016). 
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4 POSKUSI NA KOČEVSKEM 
V Sloveniji največ škode povzročajo divji prašič, jelenjad, srnjad in rjavi medved (Verbič 
in sod., 2015). V diplomsko delo smo vključili raziskavo, ki je bila med letoma 2013 in 
2014 opravljena na Kočevskem, in sicer v Novih lazih, Kačjem potoku in v Starem Bregu. 
Vse kmetije so ekološke in se ukvarjajo z govedorejo. Raziskava prikazuje dejansko škodo, 
ki jo povzroča jelenjad na kmetijskih površinah na Kočevskem zaradi paše. Kmetje se zato 
borijo za ustrezno nadomestilo za škodo, ki jo povzroči izbrane vrste prostoţivečih ţivali . 
Največja povzročitelja škode sta divji prašič (Sus scrofa L.) (Trdan in sod., 2015) in 
jelenjad (Cervus elaphus L.) (Trdan in sod., 2015). Divji prašič škodo povzroča z ritjem in 
objedanjem pridelkov, poleg tega pa tlači stebla koruze proti koncu rastne sezone. Jelenjadi 
voluminozna krma iz travinja predstavlja 50% hrane. Jelenjad je škodljiva predvsem s pašo 
na izbranih travnikih kmetij in lastniki imajo posledično zaradi paše jelenjadi izpad 
pridelka in posledično prihodka. 
 
Ker se kočevski kmetje ţe več let neuspešno borijo proti zmanjšanju škode, ki jo vsako leto 
povzroči divjad so se lastniki treh ekoloških kmetij odločili, da bodo naročili raziskavo, ki 
bo predvsem lovskim društvom dokazala škodo. Z raziskavo so ţeleli dokazati koliko 
škode jim vsako leto povzroči divjad in od drţave izterjati temu primerno odškodnino. 
Raziskava o vplivu paše jelenjadi na zmanjšanje pridelka in spremembe hranilne vrednosti 
krme trajnega travinja je bila leta 2013 narejena na Kočevskem. V raziskavo so bile 
vključene tri ekološke kmetije, ki se ukvarjajo z govedorejo. 
 
S poskusi so Trdan in sod. (2015) začeli maja 2013. Na vseh treh lokacijah so nastavili po 
15 ţeleznih kletk. Kletke v izmeri 1 x 1 x 0,5m so razporedili po vsakem posameznem 
območju posebej, in sicer od 100 do 200 m od gozdnega roba, med njimi je bilo od 15 do 
20 m oddaljenosti. S temi kletkami so ţeleli ugotoviti koliko pridelka zelinja odnese 
jelenjad zaradi paše (Slika 4). S kletkami so zaščitili dele površin in tako so videli koliko 
trave bi dejansko zrastlo, če divjadi ne bi bilo na paši (Trdan in sod., 2015). 
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Slika 4: Kletke za zaščito krme pred pašo prostoţivečih divjih ţivali na Starem Brezju, 23. maja 2019 (slika 
je bila narejena pred košnjo) 
  
 
Ob vzorčenju je bila travna ruša v neposredni bliţini klet najprej pokošena z motorno koso, 
zatem pa so pokosili še pod njimi. Material so pripeljali na Biotehniško fakulteto v 
Ljubljani, kjer so nabrano sušili dokler niso dobili konstante mase. Po sušenju so stehtali 
zračno snov pridelka in  vzorce zmleli na 1mm za nadaljno kemijsko analizo (Trdan in 
sod., 2015). 
 
Za kemično raziskavo so uporabili Weendsko analizo, ki je najpreprostejša svetovno 
razširjena kemična analiza krme. (Trdan in sod., 2015). 
 
Nato so izračunali še vrednost metabolne energije (ME), neto energijo za laktacijo (NEL), 
pridelek surovih beljakovin in pridelek NEL. Analizirali so 81 vzorcev (Trdan in sod., 
2015). 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da je bil pridelek pod kletkami na vseh treh lokacijah 
signifikantno večji kot zunaj kletk. Na eni izmed lokacij so ugotovili kar 56 % izpad 
pridelka v prvem letu in 75 % v naslednjem letu. Na ostalih dveh lokacijah je bil izpad 
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malo manjši. Optimalni skupni pridelek suhega travinja na Kočevskem v letu 2013 je bil v 
povprečju 8,1 t/ha, v naslednjem letu pa 8,2 t/ha. Skupni izpad pridelka zaradi paše 
jelenjadi je znašal 48 % ali 3,9 t/ha v prvem letu in 52 % ali 4,3 t/ha v drugem letu. 
Jelenjad se je na naravnem travinju na Kočevskem pasla preko celega leta, vendar se je 
izpad pridelka skozi leto razlikoval, saj ima jelenjad največjo konzumacijsko spodobnost 
spomladi. To so ugotovili na podlagi izpada pridelka (Trdan in sod., 2015). 
 
Na kočevskem hladnejša klima zavira rast in podaljša obdobje počasnega prirasta organske 
mase na travinju. Ocenjujejo, da v tem časovnem obdobju jelenjad ţe intenzivno pase  in s 
sprotno defoliacjo zavira razvoj listne mase na travinju. (Verbič in sod., 2015). Torej poleg 
izpada pridelka je bilo ugotovljeno tudi, da jelenjad preprečuje zaključevanje rasti rastlin. 
To se zgodi, ko jelenjad v vegetativnih fazah objeda rastno rušo, ki zato ne more dokončno 
razviti koreninskega sistema. Ker rastlina ne razvije koreninskega sistema, rastline 
predvsem poleti, ko primanjkuje padavin, rastejo slabše. Divjad v gozdove odnese večje 
dele izločkov (rudnine, dušik in neprebavljeno organsko snov). Do tega pride, ker se čez 
dan pase na travnikih, ponoči pa se umakne v gozdove, kjer prenoči (Trdan in sod., 2015). 
 
Z analizo je bilo ugotovljeno, da je bila vsebnost beljakovin v nezavarovanih prostorih 
večja kot v zavarovanih prostorih. Povišanje beljakovin je posledica paše jelenjadi. 
Jelenjad pomlajuje travno rušo in posledično sili trave v oblikovanje novih listov. Iz 
meristemov v pazduhah listov se razvijajo stranski poganjki, na katere vplivajo rastni 
hormoni in okoljski dejavniki, to so suša ali pašnja ţivali (Vodnik, 2012). 
 
Domači preţvekovalci pri nizkih gostotah zasedbe zemljišča za namene nadzorovane paše 
in na produktivnih traviščih povečujejo biotsko raznovrstnost. Prevelik pritisk paše pa ima 
lahko obraten učinek in vodi do prevlade le nekaj odpornih rastlinskih vrst. Zmerna 
nadzorovana paša domačih preţvekovalcev je lahko orodje za ohranitev ali obnovitev 
biotske pestrosti kmetijskih zemljišč v odprti krajini (Trdan in sod., 2015).  
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Ob primerni obteţbi in pravilno urejenem pašniku ne prihaja do prekomerne zbitosti tal ne 
glede na način paše. Optimalna paša pozitivno vpliva na zbitost tal, erozijo tal in sestavo 
talne ruše. Površine se zbijajo samo na določenih mestih pašnika kot so: pregoni, depresije 
na pašniku, okoli hlevov in v okolici napajališč. Uredimo jih z različnimi oblikami 
podrahljavanja in s prezračevalniki. K manj občutljivi travni ruši prispeva tudi ustrezno 
gnojenje na osnovi gnojilnega načrta. 
 
Splošni ukrepi za zmanjševanje zbitosti tal so: zmanjševanje obremenitve tal v razmerah 
povečane vlaţnosti, ustrezen izbor strojev glede na talne in organizacijske razmere obrata, 
skrbno pripravljen tehnološki proces z vključeno minimalno in ohranitveno obdelavo tal, 
vključevanje postopkov in posegov za zmanjševanje zbitosti podtalja; to so podrahlavanje 
in upravljanje voznih poti, novejše kmetijske tehnologije (precizno kmetovanje), skrb za 
dobro strukturo tal in povečanje vsebnosti organske snovi (Prus, 2007).  
 
Meritve zbitosti tal, ki so jih v letih 2002 in 2003 opravili na laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete, so pokazale, da večje zadrţevanje ovc ob napajališču, krmišču in ob 
hlevu ni bistveno povečalo zbitosti tal glede na ostalo pašno površino (Hodnik in sod., 
2003). 
 
Kot je razvidno iz poskusov opravljenih na Kočevskem se zaraščenost kmetijskih površin 
povečuje, ker jelenjad popase več kot 56 % deleţa krme, ki bi jo kmetje pripravili za zimo. 
Posledično je staleţ domačih ţivali prenizek in slabše travne površine preko leta niso 
dovolj popasene, zato se površine zaraščajo. Divjad pase na najboljših površinah. Ker 
staleţ jelenjadi ni pod kontrolo se mejne površine stalno zaraščajo. Paša divjadi pomeni 
velik finančni udarec za kmete (Trdan in sod., 2015). 
 
Na Nizozemskem so problem poskusili rešiti s tem, da so začeli tradicionalno pasti ovce in 
govedo. Biotska pestrost je bila z nizko intenziteto paše v prvih letih povečana, kasneje pa 
se je ustalila in sprememb ni bilo (Bokdam, 2003). 
 
V Evropi so ugotovili, da ima zober (Bison bonasus L.), ki je največji evropski rastlinojed, 
pomembno vlogo »ekološkega inţenirja« v naravnih ekosistemih. Paša pospešuje rast 
kratkolistnih trav oz. plazečih vrst z višjo beljakovinsko vsebnostjo in s tem se povečuje 
kakovost prehranskih virov (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2016). 
 
Veliki rastlinojedi z defolacijo zelinja, teptanjem ruše in tal ter z iztrebljanjem in 
uriniranjem pomembno vplivajo na lastnosti tal in na rastlinsko biomaso. V splošnem 
lahko s pašo na enem mestu in iztrebljanjem drugje prekinejo lokalno kroţenje hranil 
oziroma vplivajo na njihovo časovno in prostorsko prerazporejanje. Iztrebljanje 
(defekacija) spreminja koncentracijo dostopnih hranil, povečuje bioprodukcijo travišč in 
vpliva na prostorsko razporeditev različnih rastlin. (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2016). 
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